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aus l).em 0aamcn 
3« ttiid)tn mi) 3« verp(^(j!iä<n fts 
^ f rr ' J: /«rBI.IOTK 
aucft '&« gcuc^te 
tucc^ ölt fsrncte SJerpflcgurti^f ^toRVA.T 
vcrmt^^rf 
«nt »ct6#|ft:r( »rrbm fönncn^ 
auf föerlangen einiger angefc^men. 
©amnlieböafc^r, 
öufgc'fv^t unö flcbtucft in 2;?itrtU. 
Sm 3öbr »778. 
O jor ungefähr erhielte 
id) eilf 0aamenf6rner »on Die» 
fcr ^^flanje, t)on einem gelehrten ®ör* 
tenfvcunöe In 0d}ottlant. (*) 
3c^ erjog' ouö feieren, nur fünf 
^^flanjen; mil i(i) l)ie ubiigen^ ou^ 
SJlangel ter ^ennfnig, für UnfrouC 
gehalten wnt> auggeriflen §otfe. 
% 2 S)iefc 
Jl*) Sietpur&eit mtr, iinfef fofgcnbcfr C(?a# 
men, gcfcf)icft: Fragana vinginiäna fnifta 
«mnium calendaruni, baö i|l^ SSa'ginifct)« 
(ftfcbceipflanje, trcltfcc, alle iWoiirtrl)?, 
5rüd)t« trflgf. @ic foU au^) auf fccn2Ilpen 
»rad)fen, unb mrb bnbci"; ii' 
©ärfncriejctcon öucf) uon anbcrn Shifborn, 
fcic (Srbbe.rc pon 5«« Sllptn genernf. 
^QUan5 ^cißt fic Die uvt^e S<;t>bcci;c. 
^iefe fünf ^flanjen fingen fcf}0« in. 
erReu 3a§rc, ju (Jnöe t>cs" 
Srüdjtc; Da fonfl alle mir btfannfen 
Sorten (Ecbbeeren, lie id) sefdct 
e5 im än?ei)fen imt) tvi(ten 3a§ve 
erfr 
3c^ fammicüe 0QCimen, t;on einigen 
ter fc^onflen Q3eecen, unt> Dcrgroferte, 
^2n (Sommer ^inturd), tie mei--
ner ^panjen, Durd} ijve Idufer oDer 
3knfen, biö auf »ier «nD fec^^äi^/^on 
n)elc()en tk erjTern, frf)on im ^uguft 
£»effel6cn ^ajreö, reife 5Tud;te ju lie; 
ferny anpeugen. 
^)cn aufgenommenen 0aamen fdete 
icf> im «»ö im folgenl>?n 
grüf^jaf^re fonnCe id} fc^on eflic^e ^unf 
tau tiefet^j)ffanjen untev ©artenfreun« 
alliier i?cvtf;ci(en. 
SKcil 
^e(( inefon ©arfcnlicti^aOtrrt, in 
ij^fiauD, ^o^lcn iinD 
LuiD, iuelcf;e Dieftn 0aamen Don mii' 
er^v.leen [intfcn, n{cf)t fo, miemir, f^af 
gelingen Wolfen, ouS felbigcm ''33ji[anjcn 
311 cif^a(ten; fo miff {c^ f^i'er ^ucrfl Die 
iDentgen unb Icii^ten l^cgefn, t>ie 311 
tiefer 7{bfic{>t f;)inreicf)enl) f(nÖ, imb 
nac[)f^ef meine ij&rigen .^ennfntffc iinD 
(Jcfaf^rungen; t>on Mefcc ^flanjc, mif-
t^cilen. 
^ie €ft>C/ tn roelcfie man tiefe 
0aamcnfüi'ner jlreuen n)ifl, mu§ eine 
giif?, mif efn?ay 0anJ) ober gliiggrant) 
Ieicf;C gemnc^fc unD fein gefiebete 0ar-
fcnevDe fci;n. 
';Öicfe €Tt)c, cö gefcfK^c nun tk 
0aaf in '^^opfe, in f;6(äerne 
oDer in ein offcneß Q5ecf, muf \?ovpec 
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fejle aitgetrucff unt) eben gemacht wer« 
ten. 
<0ol>a«n i\d)t man, mit(e(ff eine^ 
fpi|igm J^üljc^enö, geroOe, unt> etma 
cincg t>icf tiefe Dtitten, smeen 
goJIe roeit t>on einander. 3n tiefe 
SHitten ot>ei' fleinegurc^en lagf man t)i? 
Horner, einjeln, einen golt weit Don 
dnani)er, hineinfallen/ jlecft an jetiem 
(^ube einer DviHe, um tie iinie, in 
tt)eld)er t)ie Horner liegen, ju n?ijfen, 
ein J^üljd^en in Die €rbe, flreid;t tic 
Rillen, mit t»er Sonj gelinge gu, 
unt) belegf taö 53efdete uberweg; mit 
ovDentlic^ auöeinanbergebreitetem lang« 
(Iro^, efroa jn)een oDer txe\) J^almen 
tiefe: tamit, turc^ ba$ ^egieflen, 
welc^eß mdgig, aber ofte# gefc^e^en 
mujf, tie ;^6rner nic^t ouöif^rer läge 
9cbrac^e 
geSrdcfif unb Don ter ©emalf ^Önf« 
ferö tt)cg9efcf;n?cmmf wer^ett. 
, 2)ie befdefen lopfe ot>er QUerfc^fage, 
welche mon jlcfö feuerte erhalten mu^ 
imD tic mon auc^, anjlafe mit lang« 
j}ro5, mit gans Dunnc öuöäfbteiteten 
5DIoofe, belegen fann, fe|t mon, wann 
tic 0oof, im 
0ommer, gefc^ie^t, gegen t)ie tjormit^ 
tagß fc^einentie 0onne unt> laßt fic fo 
lange öfll)a bleiben^ big tie ^^Ponjen 
fc^on bi'ö t>ier S3Id(fer ^oben, ta 
fte Donn tie »olle ©onne, t>en ganjcn 
^og, gut t>ertrogen roetUen, wonn mon 
ffe nnc olle 2(ben&e begießt, o&et Mc 
lopfe^jwep biö ^rc99)?olein ber^oc^c 
bis on Den iKonD, in einem ©efdge mit 
loulic^rootmen 5Bö(]er, fo (onge jle^eti 
Idpf, biß Die (JrDe ftc^ Dörc^ Die ioc^ec 
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M topfö mit t)o%fogcii 
^at 
„ €in 5^(iar ^oc^cn nöc^ gefc^e^enetr 
0aflt,mu|f man fc^on anfangen, fleißig 
tiad)iufe^cn, ob i)ie jungen ^flonjen; 
t)ie mit jroe^en, fe§r f(einen, Idnglic^-
runöen flattern ^erausfommen, fc^on 
üuö öer^röe §ett)or|le§en; 3|l biefe^, 
fo rdumt man Das 0tro§ ober Deit 
5!)?oos ton felbigen roeg: Damit jte, un» 
ter fcer^eöecfung, nic^>t §oc^6etntg airf^ 
fc^iegen. 
SlJaS äwifc^en Den Dtitten aufkeimen* 
tc Unfcaut mujf fleißig auögejntet wer­
ten : tt>o6ei}^ Die 7{ufmer!famfeit ju 
Ben, not^ig ifl^ bog man Me jungea 
€ct)beerpflanjen, welche, 6isjumt>ter« 
(cn unt> fünften blatte, ni^t fo leic^tc 
Dafür 
tafür anjufefpcn finb, nic^f mit Jevau^--
iicipe. 
Um bte 93panjen setdger ju f^aBen, 
fefet man audj tie befdefen 'iopfe auf 
m 93ii|Tbect. 3)cn aufgegangenett 
^panjcn gicOt man tag(ic^ luff, um fie 
icitig abjuf^arten, t>ecft aber, mann tic 
(gönne flarf auf fcas^eef brennt^ unb 
tie ^jlanscn i)as trifte Slatf nocf; nic^C 
crteid)t traben, übet las genfler fo 
lange ein tuc^. J^uben fie t)ier biö 
fünf ^:S(dffer, fo fe|t man bic topfe 
inö gre^e unD »ecfeff balDe taröuf Oic 
?^Panjen» 
5Ö3itt man t)cn 0aanrien im v^eibjTc 
(den, fo preue man if^n, of^ne Diele Um= 
(IdnUe, auf ein SSeef Don obenbefc^rie-
benet ^rl)c unb lege etwas 5)Iöo6 tor= 
über, tamit fcie 0pedinge nicftt 
% f <\blefen 
flWefen. ET^tf j^ülfc Deö im5 
tei? fd;me(3ent>m 0cf;nee6, ji'e^ü tiefe 
Ic bi'efen feinen 0aanien aflmdbüg imD 
fitf genug an ficf}: UnO, im folgenbeti 
???onüf^e uni) Junius, miit> bas 
53eef übecmeg mit ^panjen bebecfe 
fi'i>n. ^ben Dicfeä tpbe ic^ auc^ erfo^^ 
ren, i)a ic^ Den Cßerfuc^ mochte, t>ie 
Horner, wie ben "Hurtcfelfaamen, auf 
ein toom 0cf)nee tebecfteö ^eet au^jus 
prcuen; Denn Der 0aomen leiDet fo 
ivenig, wie Die ^(lanjen felbjl, t)oni 
jldcfjlen grojle« 
0aamcn, Der Drei) ^a^re, im mv-
men Qcroefen war, ^at gleich« 
fa(l5, nur efiDoS fpdfer, gefeimt; wie 
flud) Derjenige, Den tc^/ im 5ru^jöf;re, 
t>on einer ganj tjcrfrocfnefen ^eere ab« 
na§m, Die Den ganjen hinter ^irtDurc^' 
an 
«n ber groj? unb oHer^anö 
^Setter auöjjeflanfcen f)atte, 
9l]ac^t>em bie ^ffanaen fc^on \>Ut, 
fünf unD mehrere Blatter ^ahm, ^cht 
man fie, 6efon&erö t)o, m fie ju t)tr6re 
ftef^en, mittclfl etneö fleinen ffac^eti 
9^{lanjf^e6erö, mit fo t>iel (£rDc an Der 
5Ö3ursel, a(ö nur möglich, befiutfam au^ 
unl» öerpPanjt fie, auf folgende ^eife» 
X)ie ^töe, in meiere bie ^ffanjen 
tuinme^ro t)erfe|t merken, unD in Dec" 
fie bleiben fotfen, mup suüorDerfl t)on 
oHen 5ÖurjeIn De6 Unfrourtf, ton ^ofi« 
fpanen, Steinen unD Dergleichen, tjer* 
mittelf? eineö ©artenfiebeö, »o^l gerei» 
nigt n)ert)en» 
Oben i(?, ju Der 0aaf/ eine fein ge« 
fiebere, leic^re, mi( 0anD ober glug# 
granb i^ermifc^ere ^rbe be^^alb ange* 
ratgeti 
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raf^Ctt tvoröcn; meil m etiiet* fcicf;fm 
d'rDc Saainenforncr gefd^inbcr ßuf' 
ßcf^en, l)ie feinen ^ur^eln weniger 
terjlanD, alg.in einer groOen oDcrflrcn« 
gen €vl)e finden, unb weil, 6e^ 
bimg ter jungen ^panjen, tahucf) 
me§r (Jrbe an i§ren jartcn 2öurjeln er« 
Ralfen werben 6ann; J^ier ober fann 
icf) ben £>iaf§ crt^eilen, ba^ man bie 
C'fbc, wann fie leicht ober fanbig jei)« 
füflfe, mit bem fed;öten ober fünffett. 
^^ei(e TOoJl gefrocfncten, fein äerflo^e^ 
nen unb flar gefiebeten kimenö^ öermi= 
fd;e imb baburd) bünbiger mai^e. ^ic=' 
feö aber mulf bei) frocfener 
Jen: bainit ber feine kirnen fid) mit 
ber frocfnen ^rbe, mittclfl roieber^oltec 
^Durc^werfung buvd) ben ©avtenfteb^ 
tcpo genauer jjermifc^en fonnc. 
5Dct 
1» mam j ^ 
^cr Neimen ot»er muff 2ci({^ 
im ^ru^ja^i'c gesvaben fcpn, in fveijec 
0onne gefrocfnet, afle acf;C Ins i?{cc» 
^age umgcvu^rf, unt> DaOei; Die 
©tiicfe fü Hein, al^ möglich, gefc^fageu 
njecDen: Damif feine faucrn "^^eile Oaf« 
te veifliegßn. 5ödre taö ^cftcr'an^ 
§a(fenö naff, fo rrocFnct man i^n iu 
dnem Ofen. SD]an fcinn oud; alfeu 
aufgebrannten leimen, Der aus Deu 
Oefen herausgenommen n?irt), tiaju ge® 
brauchen* 
^ic ^eefe werten v>ier gug Sreic 
ongelegcf unD l?as ^rbretcf)^ weil es, 
tiurc^ Daö 0le6en aufgelocJerC morgen," 
n)iri) fe{!e angefrefen unt) rcc^t eben ge--
mad}t: Damit es, nac^ Dem 3Serpj{an« 
im, fid; nii^C fc|e, ols n)ot)urc^ Die 
5^Pan3en 
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^Panjen ju ju jTe^en fornme« un& 
i)on ^cöe entblöjfec wurDcn» . 
Jgiicrauf mac^f mon, in Dem 
U, miftclfl einer ^ette ot)er fletneti 
J^anDfc^aufet, bicr btö fünf 3oü tiefe 
J^olungen, Die oben roeit fepn muffen, 
jroeen gug roeit t)on einon&er, fo, 
ju bebten 0eifen Deö ^eeteö, ^ 
tie 9?flanjen einen gug weit öom 9uin-
i>e Deö 5Seefeö abfielen, unb in Der 
5[Ri(fe teffelben, jraifc^en bebten 9{ei# 
Jen Der 9>Panjen, jween gug (SrDc 
Im bleibeü. 
^n tiefe SSertiefungen, welcf;e 
Deswegen oben rec^c roeit fepn müjjen, 
tamic nfc&t Die ^röe auf Doö Der 
^Panjen nac^foUen fonne, rnnd^t man, 
noc^ Der idnge Der ©urjeln, ein ioc(>, 
.wif Den Singcrn, in tpelcf;e$ man Die 
SCBurjel 
€[Burjel ^inctnfiQngf, runb um^er mit 
tcr feinen ^rbe Delegf, tiefe efmaö an 
tie ^öurjel Drücff, un& nur baö ^cij 
ter ^flanse auö t»er (^rDe ^ert?orPe^m 
Idffef. 
3)ie ?ßerriefungen fegf man fo nn^ 
tag t)ie ^flanjcn Der einen Siei^e geva^-
te gegenüber t>em 
^flanjen in Der onbern ^ei^e, ju jle^ 
Jen fommen. 
^)ie eingefe|(en ^(lanjen werDe« 
foforf 6ego||*en, Domi( Die ^rDe fic^ an 
Den ^[Butjeln fe|ife|e; UnD^ n?ann, 
nad} DemiSegiegen, oDer in Der^ölge,. 
fic^ etroaö t)on Der ^urjel fe^en (iej^e, 
mu(f foldje entSlogefe 0te((e gfeic^ miC-
€rDe beDecft werDen, ^Sie eö Dann 
öucf) not^menDig ift, Diejenige ^rDe,, 
Die Daö^Dajfer, Oepm ^e^iepen^ auf 
Da^ 
j6 ^^ 
fcaö t?cc ^Panje, ober öuc^ auf 
Me gropern 23(dtta (jcBroc^f l^ättc, 
fofort mif Den Stn^cvn nbjurdumcn. 
53ei) (rocfncm ^H3effer mu{]en Die 
93f(anjen öfferö bcgoflen noeiDcn, n)eU 
(f)e5 fo njem'3 bep jungen ciis alten 
^-'^panjen ju \)erab[dumen ijl» 
liiU idufer oDeriKanfen, trie auc§ 
Die großem glatter, trenn Diefe, Die 
fi-tfc^e gatbe ju ijcrlieren , anfangen, 
muff man f(eißi(j ttJegnef^men. ^BoiU 
ten aber einige auö Dem 0aamen ge# 
3t)(jene ^flanjen , t?orjup,lic^ fc^ohe, 
lange unD gvofere Seeren trogen, ols 
Die übrigen, fo läfft man, um Diefe 
2(rf ju \)ert)ielfdltigen , ein paar Der 
lidcfjten S'lanfen ton foldjcn ^flanjen 
f^vf(aufen, leuft fie nac^ Der£[Ritte De^ 
SSeeJS §in, möc|)t Da, wo Der Dianfe 
Den 
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^3flünäfttofcn fc^on ijeuflicft fe^en 
eine QSertiefung in t>er 
trucff t^n mit einen J^ofen an bie 
<JrDe fo 0«, D<jg Daö junge ^(ait frei) 
bkibe imD begieße t^n alle 2(beni)> 
xjiaf nun Dicfec knoten 2BurjeIn ge^ 
inf.c^t, fo f<^}neibt man t>en l)on tiefer 
jungen ^^panje weitet fot'tiöufen&en 
^S^anfen, na^e an {)erfell)cn, n^eg, 
fie a()cc nod) fo lange t>on bec 
SÖlufterpflanje g^na^rt werDen, fie 
funfe oDec mehrere ^I^tter otec 
<jucf) fe^en einm ^iuf^ffengcl treibt: 
2I(ät>ann fc^nciDt man fi^ Von Dem 
• f)[Kutterranfcn t)6f% loß, begießt fie 
^ai'f, ^e&t fie mit einem Mafien €rt)e 
ouäj-unb Derfe^t fie n?eifer. ^Diefe jun* 
Qcn ^fianjen trafen foforf; biö in t>en 
fpatejlen ^ev[)jT, 5iud;te, 
^ ?3flan' 
Die Djcr t!n^ 
ölt finD, weiten, Durc^ 
7(ii8\'tnanDcrnc§mung ter 0cf}e|j(in(je; 
ciis tDc{d;cn tic ganje ^fanje bejle^f, 
t>eiTne[M-t. 5ßon tiefen niinmü man 
tie idiifer, tic cittcn Qjfatter imt tie 
fc^on oOgetrögenen grucfjtflengcln 
i)ie jungen ©tengein aWv, an n)cld;eR 
gcücf)fe unO Blumen fi|en, la^t man 
t)aran: ^nbem folche, wann nur Die 
55erpflanjimg unb fernere ^'fiege mic 
t)et empfel;lenen 2(ufmefffamfeit ge# 
fc[}if§t, butd} taö ^erpflönaen feine 
•?35evanDcrung leiten. 
©q|5 mön t>{e55ecte vcn allem Itn« 
frautc rein galten müjfe, n?die übers« 
flii^ig, i\i empfehlen, 
^as fleißige ^cqlc(|en ^abe ic^ 
fcf}on angcratf^cn ; wann tie 
'üöuricln 
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fffiurjeln m'c^t feud)fe erfialfcn werten, 
tiefe fo, mie aUe anbete (JrDbcerpflan^ 
jen^ mc^t fort rooffcn, ja ^ar toec^ 
torren, SDiefeö gcfcf)af^e mir, unge« 
•<id)fet etneö Drcnmoligen ^egießens m 
ter ^^od)e, in einem fef;c J^ei^en unö 
trocfenen 0ommer. 3d) 6e(eafe bnr« 
fluf t)aö ^cec, biö ganj nn§e an Den 
'^flansen, mit aus^eflopfetem 5Keoff, 
•Cre^ ^inger^oc^ imb begcg' es ffarf. 
S^icfeö SRittel erhielte bie ^rbc fcucf)f; 
5Die fc^on fe^Y jurucfegc^alfcnc 
bciifdt einiger ^ffnnjcn gellte ftrf; mie» 
ter ein unb bie übrigen bis an bie (Jröe 
»evborreten ^ffonjcn trieben ton neuen 
^^5!dtter unb ^^lürf^fZengeln. 
^enn man alle ^^^tonate, bie(JrtTe 
big nof^e an ben ^Burjeln, mit bet 
^cüe öuf[oc?ett, fie an bie0ciren raeg« 
03 2 tr^uf 
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fjut, unö ön if^rer 0fcKe, eine gute 
frifdjc iJiDe bringt, Dtcfe mit t)cc 
J^auö an Die ^urjel Drücfr unt> nmt) 
um Dei* ^flanje eine (ETf)6f;im3 »on 
0:l3e mnc^t, tamif i)a6 ®aj]er nic^t 
obloufen rönne; 0obv'3afj>(t liefe tDo^U 
tf^Qfige ^flanjc, if^rem Qßevppeger t)ie 
on fie gfmantJte 5)Iü^^e; mit fo t)iel 
mef^rern unt> [c^6nem^rüd}ten, fo (an« 
S€, bi^ ein Rottet nid>t 
me§r eclaubef. 
55oi* Dem hinter, n?cnn tic 0-be 
fc^on gefroren tjl, wertien &te 
5en unb &ie ^eete öon aßem Unraffie, 
äum legten ^Hale gereiniget unb Die fid) 
etjra t>on€rt)e enfbloff jeigent?en^ur=' 
sein mit fnfc^er ^rt)e bebecft; 
®le gvojfen foroo^l, q(6 awd) t)ie 
.i?om abgefallenen 0ament6rnein auf 
&en 
ten ^eefen im J^ei-bfle flufgcgan^ene 
jungen ^^flanjcn, uon &ra; biö uiec 
SBlattern, er^alfen fid; ten ^Sinfec 
iibcr, o[mcaHe^et>ecfun3. 
fann man, wenn bcr S^ojl fid) fd)on 
cingej^ellcC i}at, juc ^tdcfung tcc 
Söuräcln, für t)a6 folgende 3a§r, cnf« 
tr>et»er ganj nlfen ju gewordenen 
5}ii(I ot>er in einem 55ii|Ibeete öii^ge-
brannte imt) tjerfaiilfe ©drbcvlofu' über 
taö ganje ^eet ein poarjoll f^od; auö« 
treiten, welches im grü^ja^rc, um 
i}cn J^pan^en um^er, mit einer 5?cfiV, 
untergegraben mirl); baö übrige ta^on 
bleibt auf t)em ^eete liegen unb 
Jinbert auf einige g^it, t)aö ^ad;fen 
les Unfrautö» 
^ie großen, auf tie (^v&e ftd) le^ 
genben o&er i§re frifc^ gavbe, nue 
^ g ctit»aö 
ctnoas tjcvliecenben ?3Id((cr, toie 
auc^ t)ic, n)clcf)e \)on l)en 9Jaupen 
öngefrejycn ftnö, cinjdn unD jmac 
ganj, tos ijl — jufammt t)eneii 
gcln, TOomit fic an bec ^^flanje fcfie-
fi|en, fleißig f^eraus:äureifen, mujyic^ 
<1116 fünfidf^tiger rid)tigcn ^rfaf^rimg, 
befünöetö cmpfel^lcn: ^enn t)ie6 giett 
tct ^flonje iuft, j'öloilid) Öcn junnen 
flattern unb gtud)tj^en5cln einen 
fvifd^crn "^.rieb. ®urbe auc^, mit 
einem an Der ^Panje fefic fejle fi|enDen 
SÖlafte, o^er grud^tfrengel, (roelc^es 
n>of;l einec noc^ nii^t geübfen J^anb ju 
tüieDerfaf^ren ppegt,) ein ganjer jungec 
0c^6f5ling, nebfl ^^iut^en unb 5ciii)= 
fen, mit f;ccau6geri|yen; fo micö Dabei) 
nid)t3 »eilof^ren: Die an Der ^^flanjc 
leec ßcnjorDenc Stelle füllt man mit 
^cöc 
(Jrfce, imt> Den 0cf;6^(in3 fc|f maii; 
fluDcrönJo wieDcr ein unb Dcgiefsf i^n. 
?2Bof(tc man, um bad "Huöreijjcn ci'neg, 
0cf)6jjlin3ö ju DccmeiDcn, oOer, ane 
tic gjaulen pflegen, bi'e ^[dffcr iinb 
tie ölten gnid}tficn9cln nur abbvccf>m 
c&cr au£5fd)netDcn; fo blieJ^cnCie^flau«-
jen \?on trocfnen unD mit Der 3eit fdu= 
Icn&cn 'tf^eKcn ongefiiRt, tDol^on Die, 
gi-üd}te fclOfl [c[}immcln unb faulen,, 
unD, Der Duid) 'üBe^raumun^ Des 
lleberf[ü|;igcn, abcjejmccFte S^uöenr 
n)ürt)e fo!d;cr3t'palt nid;t erlangt 
tüerDcn« 
^enn Die ^ffanjen uier ^a^re-
«uf einem 53eete gejTanben oDer. 
lurc^^Infe^^ung vieler 0c^6ßlinße, fe^c. 
grojj geiiDovDen ftnD, fo fann Die (£rDe, 
»ann fie, in Dcrgeif, nid)t öftecö auf^. 
^4 
öeftifc^f Uttb terkjyerf «Dorbm wäre, 
t>cn \jielen tic^fe äufammenftlenöen 
?ß3urjdn unmoglid) Die nDtf^ige Sflo^ 
rung mütfpcilcn, 5)ku muff aüfo t)on 
obcnbefi^ricb^ner jeitig j"tifcf}e 
S3cete jiivic^ten , i)k ^panjen, tiacf> 
i^ren ©^o^lingen, (_l)eren man aucf> 
^rci) biö ftd)er jufammenbleiberi 
löffin fann ^ tf}€ilen vmt> (olc^c gef^ori^ 
terfelcn. 
5)icfe ^ftanjcn fann man, 
jctcr 35(üf§m un^ 
grüc^fen, öepfc|m^ of)n«, eine 
ta»on juvütfebleiben feilte: ^efonterg;. 
wann folc^eö, be^ dnent feuchten ®et« 
fcr unb mit ber anempfo^lncaUufmetf* 
famfcit gcfc^icf^et. 
2)a tic mc^rejlen 
tti(^t (iarf genug (inb, um gegen t)aä 
0ewc^t 
bev beeren f»d) öufrccf}e ju er» 
l^aUen; fi) naf)m id) birfene ober nKera 
^anb DonSrucbtbdumcn auö^efc^ntfteiie 
"Keffe mit fleinen 9i]ebcnd|lcn, fcfte fie, 
mit bcm jiigcfpi^tcn bicfen ^nbe, fn 
tie Q:rbe, fo^ biij^ tic flcincu IJelTe 
gegen bie ^jianje» fc^rdge ju |le§ett 
famen unb bie öuf fol^ 
dKn ganj fre^ vufien fonnfen; Denn, 
tns '^nbinben an flcinen 0fabd)en, 
wann fold^eö nid}t mit befonOererOSor» 
fid;ti9feit gefc^ie^f, »erfragen biefe 
eben fo wenig, olö bte ^^panjcn fdbfl 
bflS eni^c 3ufhmmen[ia(ten mit um§er=» 
gezogenem 53inbfaben ober iBajre, alä 
lüoburc^ fie erjitcfen unb übjujTe^eu 
^jfiegen. 
^iefe um bie ^panjen um§erge^ 
Pecfte djligen SKeifer, §ie(tm imt bie 
^ 5" ' me^^ 
mc^reflen Dem Um« 
füllen jurucfe, öbcr fic mac^tcn aiicf) 
tie 0nfamm(uu3 Snicl)te nicf)t 
mj'nig mu[)fam unb befclja^crlid). 
crmci^lte nlfo in Dem legten 0ommcr, 
ein bcff^jreö 9}iitte( — um obi^e äö-
fic^t moglic^ri 5« erreichen. 
3c^ tf^eüe €$ ßccne mif. J^icc 
i|l es: 
3c5 jlecfe, nic^t weif bon Dem 
^ffanjen, ju OeijDen 0eiten jeDec 
9\ei^e, un^efcf^r eines 
jmei) gtaffgemndjte 
0tecfe, jwe») bis Drei) gufj n>eit t>oit 
cinanDer, in Die €tDe, nef^me einen 
^naul ^inDfaDen, bcfc|Iii\e Daö €nDe 
DelJelben an Dem evjlen, am €nDc De$ 
^cets ; cingeflecffen 0toc!e ^ fuf^re 
Den Q5inDfaDen biö an Den ndd)ften 
0(ocf, 
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<Sfocf, fcf^fagc um Mefctt nur ein» 
ina( um, if^n fefle an unö fa^rc 
fo fort, i)ou 0tücf, ju 0focf, 6tö m 
ieftcu in Dci- »on Da qd^e 
id) eben fo, t)tc anöere ^ci§c Der <StÖ« 
cfc, roieber juiucfc, bi'ö an Den, 
n)cld)em tc^ angefangen {lafte unD att 
n^elcf}em DeeiSnDe Dci?':^int)faDcn6 fejlc 
gcfnüpft wirDv 
"Jluf Mefem Die ^fanjen, ju kij« 
Den 0[iten, einfdjfieffenDen ^inDfa« 
Den, Der fejlange^ogen ivorDen^ fon» 
nen affo Die grud^tflengefn (ocfer unt) 
ungcpre^t ruften: unD ic^ fann Den 
^BinDfaDen Da, ivo es not^tg tjl, nacf> 
Der idnge Der grucf^fpengeln, (dngji 
Den g(affen 0föcfen, f;6§cc auc^ nie» 
Dryer liedcn. 
^Durc^ 
2 g, 5«™™!S!Sa 
3Durd; fo(d)eö itieit-m bte 
25eercn lüiDcv ti'e Unfoubcrfaf von 
^röe, t)k ein Dicken aufiraff^ öretlfcn-« 
l§cilä^ tcsv TtnfalL Der §T6fff)5 
imi) 9\(?9c»murmc ofje?/ i>o>{h] geft« 
d>crt, ^ic n« öeu 0t'i»cn i)et; "pflaii? 
5CU ^evüßtjlel;ea!^fn 
Ijiö an tcH ^ini)fat)ca nicf;t vcid}eu> 
ivnfcvflu^c ic^ mit ten oOevmaf^rifcii 
^Xcifecn, mo^on man einen Qßorrüt^ 
t)ün uerfc^ieDener ^dnge, bißig 6ci; Dec 
.f)cinb Beben muff: t)i(? am gu§e ber 
^Panjen aber auf (janj furjea 0tic{eri 
fid} jeigenten ^iüt^en, t^ae ic^ glcic^ 
it>c3; tenn tie Svudjf t>oV)!>n bleibe 
inmicc ein Diaub tcc Stofc^e un^ 
5Ö3urme. 
©n fCdgiger ef^vUebent)ec ©drütct 
unt» aucf> jeber dc^te ©arrenliebf^akr, 
n)ir^ 
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emc fo tro^It^dfise ^ffan^/ 
tiefe ijl, torjüglic^ lieben imt> ficf> tic 
SÖiu^e, titc fi€ erforDeit unö VJcrDienC^ 
dd^t Dectviefjen (ojjen; ©n ^unflec-
füf^rnev ©artner aber wiri), bep unücr« 
trojfener unt) ;iuf &ie ^igcnfc^öffen biet 
fer^Panje aufmerffamct Uebung, int 
"Sfanöe , nod) mehrere Qßort^eile 
unt)^Qn^griffc ju ent&ccfen, «nb wirb^ 
nivr ou6 bem ©arten, \)om 3u« 
nluö bi6 jum 3Roi?cinber, fonbcrn ciuc^ 
uom 9ici?ember biö jinn 3»' 
niuö, mit Jjulfc dneö 0eö?ac^ö^ufeö 
cber Durcf; anDerc QL?eran|tö{tungcn, 
^{e(e imO fcifc^ ouö ßcivac^fcne gruc^tc 
i)er ^erifd)aft, ber er Hcnf, (iefern 
fenncn. mirD aud; im 0fant>2 
fepn, einige Don i^m berticrfte befon« 
i)ere ^igcnfc^aften biefer ^fanje beflk 
iu 
V^: ni'ten, es m 6(o|5er©arfenlie6--
^aber ju t^un t^mnag. ^unii er, 
jum ^epfpicl, bcmcrff, t»aj? tie aus 
t)cn Käufern tiefer ^ftanjc mac^fcn^en 
^flanjgen, wenn man fte, Don tcr 
ßrr&e meg, in Dennod) 
ofine ^[Biirjelii in tic (Srt'e gefc^Iogen ju 
^aben, blühen iint) gruc^fc rragcii; 
fü fonntc ifim auc^ fcf>on biefrö &ck^ 
getif^eit geben, in ^Murnfhafen, irn 
•Söinferf^aufe, oöer, mo eö fonjl anju-
biingen mdre, ein paar giif gi« 
giiren, alö Q3ögel, '^^iere, SRifc^en, 
53iramit)en, 5>a^?i(ionö unD Dergleic^ien, 
V(?n weiflduftiggejToc^üenen^bunnen unö 
uermalten ^rafe, neben einer foldbf« 
^flanje aufiujieflen unb felbige, Imrc^ 
'TCnfieffung ber Käufer^ in n)eni0en 
iScc^en, mit blu^cnt'cn unö frucf)ttras 
genDcn 
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genüen ^fjanjen 311 bcfici&cn. S5:c5 
TOÜiöe unter anDcrn 0aitcnätert>cn UU 
ne unangene^imc'iKirfiingfric DöSTtujje 
machen, unD n?cgcn Der ^^euigfdf, 
tcnenjcm'ijen bcfonberd fcf^enSraürbig 
fcnn, t)cnen ^iefe ^flanjc nod) nic^C 
tveiter/ alö turd; i(3re roo^ilfcfjme-
cfcnbcii befannt itT. 
ic^ liefen 2(uffa|y l5er, nic^C 
fücMcccfaf^rncnÄunjl-- un^ hijlödrtncr, 
font>evn nur für uncrfa^rnc ©artenlicb^ 
Ja6er eitjenrh'c^ 6e(Iimmt {|T, fcf}lte^e/ 
tüid ic^ ^tcr noc^ allen Denen, Die 0e* 
legen^eit Doju §a6en, empfehlen, Den 
0aamen Diefer ^fianje in grojfen luffü 
gavfen, 'pffaniungen oDer nuc^ in lic5= 
ten 0cf;agen, mo feine ®ic^5uf»ngm 
fiat>, auöjujireuen unb tie ^ffanjen, 
o^ne ^^öacfung, (jlcic{) Der geineinen 
5Ba(&crö6ccre, Don Sauren juSajH'cn, 
förtit>ad)fen ju la|fl'n. ©te gvüdjtc ba» 
ton tDiirben bcd) trof^l immer bcffcr 
nuöfaden, o(ö bie t»on t»cr ®a(Derb= 
beerpflanje, lm^ mon n>ürt*e fie ciicf) 
in Der Safitdjeit ^aben, in welcf^cr Die 
andere nicf}C tragt, tiefer ^ovfd;lag 
ücvDicnt irmiöilcng ^crfuc^e» 
